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C. R. O. C. XXIV. Vol. II. P. 682. Calvin日Commentarieson the FOl1r Last 
Book邑 ofMoses (Calvin Translation 日uciety，Edi:nburgL-.， 1854)， IIJ， P・'3'f. 
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A. E. Monroe; Early Economic ThoughtJ Cambridge 1924， p.105-120 に
英脅されてゐる。



























































Monr.oe， p，.106. a. s) ibid. P. w6 6) ibid. p. IIS. 7) ibid p. 
lI6 f. 8) 一般にほ 6歩、時にぽ 8歩主でを認めた。 cf.Mon roe， p. J 1 8 
Calvin (1509-1564)， Molin;'e~s (-I50Cト-1，66). 
R. Schwarz， Johannes Calvins L:~benswerk in seinen 
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W. J. AShley， An Inlroduclion 10 English EconomilO Hislol'y alOd Tlteory. 
野村乗太郎氏諜五六四貰。
所謂自然科皐c問題として、 目下最も論議されてゐるも， c0 .¥，ーワであるが、
特に有名なものは E.Brunner1 Natur und Gnade，円，34，S. 22 托 K.Harth， 
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hen Theologie bei Calvin， 19.<>・ GunterGJoede， Theologia Naluralis bei 
Calvin， 1935， etc.自然法については後掲。 2) 創世 1:27 
Institutio Christianae ReJjgioni.l;1 1559，1， 14・20. Calvini opera ~elecb eo. P. 
Barth， G. Nicse]， III， S.170・中山izl樹氏課第一若手一六ー頁。 4) ibid. 
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Inst. 1・4:1・邦諜四一頁。 9) Jn，t. J， 5中部課四七頁。
lnst. 1， 5: 5・邦課四九買。1I) Inst. II，表題。邦諜二'''0頁e
lnst. Il， 1: 5・邦課二二四頁。詩篇 51:5・ 円)Inst. n， ， ・8.邦諜二二七頁。
ibid. 15) Inst. IJ， 2: .12・邦謹二四二頁。 16) ibid. 
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Inst. Ir~ 2: 13・邦課二四四頁o 20) ibid陥 21) ibid. 
idbi.す]i諜二四五頁。 23)Inst. IT， 3: H). 邦課二七四頁。
Calvin の自然法については、 自然に闘する前掲書以舛 E. Troeltsch， Die 
SozialIehren， 19233， S. 657 f. A. Lang'，寸hcReforInation and Natural Law 
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V， 1917， P・465f. J. Bohatec， Calvin ~n~ d~s Rec.ht， 1934， _S. .1:-13:.:そ白仙
Ha -ífa'ús;he~r~ Der ~Staat in Calvins Gedankenwelt， I923， S. 6 (. II. B.aron， 
Calvins Staats;'nschauung unc1 da.s Konfessionelle Zeit~lter 1924，日.33 f. etc. 
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Inst. 1・16:6. (P. B. S. 197.邦謹一八五頁)但し、引照掘典語は原文にあるま
込を用ふ。以下岡山 29) Insし 1，17・.10.(S・202，一九O頁)。
Jnst. I， 16: 9. (S. 2∞，一八八頁 31) Inst. I， I7: 1. (S. 20_2一九C買)
Inst. r. 1 6: 9・(8.201，一八八頁 33) Inot. 1， 16:: 7・(8.'98，一入五頁)
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1nst. 11， ~: 10.二七三頁。 37) Inst. 1， 16 i・邦諜一八百頁。
Inst. II， 8: 6. (P. B. s. 348，邦器三三七頁)
lnst. IJ， 8: II. (S. 352，邦課三四一頁)
Jn叱 II，8: 6， (S. 348，三四八頁 41) ibid 
Jnst. II， 1: 22; n; 8，1. (S・264f，・ 344・二五二、主主四百)
1n叫 . 1I， 8: 1. (S・344・三三回頁 44) 1n"t..I1， 8， 1.(S. 344.三三戸4頁)
出竣及 20・15.申命 5・19・ 46) Calvin's， Cornmentary On .the FOUT 
La:.>t Books of Moses， IIJ， p.110・ 47) ibid p. 122 
36) 
38) 
~9) 
40) 
42) 
43) 
45) 
